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Выпускная квалификационная работа Хэ Чжиян посвящена 
инновационному исследованию социального управления в городе Чжэнчжоу. 
Тема работы актуальна. В первой главе автор дает характеристику 
теоретическим аспектам социального управления. Автор достаточно глубоко 
анализирует теоретические источники по теме исследования и делает важный 
вывод, что «сегодня в мировой практике не сформирована сколь-нибудь 
адекватная теория социального управления, что вынуждает руководителей 
организаций и государств полагаться на субъективный опыт, традиции и 
интуицию, нежели на научные знания, что часто приводит к крайне 
негативным последствиям» (с.33)  
Во второй главе автор подробно рассматривает особенности 
социального управления городе Чжэнчжоу. Среди главных проблем названы 
экологическая загрязненность, наличие районов с пустующим новостройками 
(«города – призраки»), низкий уровень образования и знания английского 
языка, что уменьшает поток туристов, низкий уровень развития 
здравоохранения, свобода прессы, бедность в отдельных и большой разрыв в 
неравенстве доходов (с.60-61). Также автор анализирует вторичные данные, 
прежде всего туристических сайтов города.  На основе результатов 
исследования автор формулирует рекомендации по совершенствованию 
системы социального управления в городе Чжэнчжоу. 
В Приложениях представлена программа исследования. Уровень 
оригинальности работы 90%.  
К недостаткам работы можно отнести опечатки и неточности, 
небрежность в оформлении. 
За время работы над ВКР Хэ Чжиян проявил себя как ответственный 
исследователь, все этапы работы выполнялись в срок.   
Таким образом, выпускная квалификационная работа Хэ Чжиян 
выполнена на хорошем уровне. Работа соответствует требованиям, 
предъявляемым СПбГУ к выпускным работам бакалавра, а ее автор 
заслуживает присуждения степени бакалавра социологии. Работа может быть 
оценена на положительную оценку по результатам защиты.  
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